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A
ABBOTT, A. C., New instruments for sympathec­
tomies 412.
ABBOTT, C. E. B., MACKENZIE, W. C. and 
ROSS, C. A., Surgical treatment of achalasia 
of oesophagus, 345.
ACTINOMYCOSIS, abdominal, Report of an un­
usual case and review of literature on anti­
biotic therapy; case [Davies and Lynn] 305.
AIRD, I.: See Ogilvy, W. L., jt. auth.
ALLEN, P. B. R. and KLING, S., Effects of 
gradual complete occlusion of the hepatic 
veins 365.
AMPUTATION, Rehabilitation of the elderly am­
putee [Kay and Pennal] 44.
ANDERSON, D. O.: See McKenzie, A. D., jt. 
auth.
ANGIOCARDIOGRAPHY: See Arteries, pulmon­
ary.
ANKENMAN, G. J.: See Balfour, J., jt. auth.
ANTISEPSIS AND ANTISEPTICS, An evaluation 
of aseptic and antiseptic techniques as prac­
tised in a modern hospital. I : Operating
theatres [Nimeek, Myers and MacKenzie] 233.
An evaluation of aseptic and antiseptic tech­
niques as practised in a modem hospital. II: 
Surgical wards and dressing stations [Myers, 
Nimeek and Mackenzie] 381.
ANTRUM PYLORI: See Stomach.
AQUEDUCT OF SYLVIUS, obstruction, Septum 
of the aqueduct of Sylvius: developmental 
anomaly; case [Leckey and Morley] 200.
ARMS, oedema, Angioblastic sarcoma in post­
mastectomy lymphcedema; case [Ogilvy, 
Franklin and Aird] 195.
ARTERIES, pulmonary, Mediastinal and pulmon­
ary angiography as aid in detemiining resect­
ability of primary lung cancer: preliminary 
report [Sanders, Steele and Delarue] 147.
ASCITES, experimental, Effects of gradual com­
plete occlusion of the hepatic veins [Allen and 
Kling] 365.
B
BALFOUR, J., Circulating fibrinolysin in carcin­
oma of the prostate 138.
b a l f o u r , j. ,  McCa f f r e y , j . a ., e d e n , j .
and ANKENMAN, G. J., Cystinuria; review 
of literature; genealogy and report of case 
with recurrent urolithiasis 67.
BAULD, W. S„ GURD, F. N., BENSLEY, E. H„ 
HELLSTROM, J. G., HILL, M. C. and 
LEHMAN, G. W., Simple plan of postopera­
tive parenteral fluid therapy 33.
BEAULIEU, M., CARON, W. and PARADIS, B., 
Cysts and cystic tumours of the anterior 
mediastinum 353.
BENSLEY, E. H.: See Bauld, W. S., jt. auth.
BILE DUCTS, cancer, Choledochus cyst with 
associated carcinoma; case [McKenzie, Sandy 
and Anderson] 88.
surgery, Replacement of a segment of common 
bile duct by an ivalon prosthesis in dogs 
[Krause and McCarten] 393.
BIOPSIES, Scalene node biopsy—a post-mortem 
study [Downs and McMorris] 276.
BLADDER, pathology, Malakoplakia; case [Car- 
ruthers] 213.
BLOOD, amylase, Effect of narcotics on the serum 
amylase [Lansing] 29.
cells, Recovery of tumour cells from venous 
blood draining cerebral gliomas: preliminary 
report [Morley] 363.
chemistry, Acid-base changes in dogs with and 
without extracorporeal circulation [Elliot and 
Callaghan] 185.
coagulation, Postoperative bleeding after extra­
corporeal circulation [Wright, Darte and 
Mustard] 142.
fibrinogen, Circulating fibrinolysin in carcinoma 
of the prostate [Balfour] 138.
BLOOD PRESSURE, HIGH, portal: See Portal 
Vein, blood pressure in.
BOISSONNAULT, C.-M., Chirurgiens canadiens 
d’autrefois 328.
BONENFANT, J.-L.: See Plourde, S„ jt. auth.
BOOTHROYD, L. S. A. and SPOHN, F. J. D., 
Strangulated adnexa in infantile hernia; case 
311.
BREAST, abscess, Acute and chronic [Wilson] 
389.
cancer, Angioblastic sarcoma in post-mastectomy 
lymphcedema; case [Ogilvy and others] 195.
cancer, A reassessment [Janes] 252.
BRIANT, T. D. R. and HARRIS, W. R„ Fat 
embolism: an experimental study using quartz 
rod microscopy 242.
BRONCHI, rupture, Recognition and management 
of traumatic ruptures of the tracheo-bronchial 
tree [Gagnon] 331.
tumours. Endobronchial liDOma: presentation of 
a case and review of the literature; case 
[Nanson and Hilliard] 192.
BURNS, therapy, Homologous skin grafts—factors 
affecting survival and report illustrating pro­
longed survival [Kay] 60.
C
C/ECUM, diverticula, Solitary diverticulitis of the 
caecum and ascending colon [Inglis and 
Hampson] 166.
ulcers, Simple ulcer of the colon: report of four 
cases [Friedman and MacKenzie] 279.
CALLAGHAN, J. C.: See Elliot, E. C. jt. auth.
CANADIAN JOURNAL OF SURGERY, Change 
of address 118.
CANCER, prognosis, Prognosis in lung cancer- 
surgery based on blood vessel invasion 
[Gagnon and Gelinas-Mackay] 156. 
therapy, Effect of triethylene thiophosphoramide 
(Thiotepa) and l7-ethyl-19-nortestosterone 
(Nilevar) on wound healing [Pisesky, 
Williams and MacKenzie] 291.
CARON, W.: See Beaulieu, M., jt. auth.
CARRUTHERS, N. C., Malakoplakia; case 213.
CEREBELLUM , tumours, Recovery of tumour 
cells from venous blood draining cerebral 
gliomas: preliminary report [Morley] 363.
CH EST: See Thorax.
CHESTNUT, H. W.: See Ferguson, C. C., jt. 
auth.
CHONDROSARCOMA: See Sarcoma, chondro­
sarcoma.
CHORDOMA: See Tumours, chordoma.
COLON, dilatation, Hirschsprung’s disease: nine 
years’ experience at the Hospital for Sick 
Children, Toronto [Langer and Thomson] 123. 
diverticula: See Intestines, diverticula, 
ulcers, Simple ulcer of the colon: report of four 
cases [Friedman and MacKenzie] 279.
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CONTRACTURE, Dupuytren’s, Heredity as an 
etiological factor; case [Gordon] 421.
COURTEMANCHE, A. D.: See Cowan, R. J., 
jt. auth.
COWAN, R. J. and COURTEMANCHE, A. D„ 
Experimental study of tendon suturing tech­
niques 373.
CURRIE, D. J. and WELSH, K., Stenosis of small 
intestine due to ischtemia following massive 
resection; case 96.
CYSTINE and CYSTEINE, in urine; See Urine, 
cystine and cysteine.
D
DARTE, J.: See Wright, T. A., jt. auth.
DAVIES, G. R. and JACKSON, B. A., Gastric 
polyps 397.
DAVIES, G. R. and LYNN, R. B., Abdominal 
actinomycosis—report of an unusual case and 
review of literature on antibiotic therapy; 
case 305.
DEGLUTITION, disorders, Dysphagia due to 
osteoarthrosis of the cervical spine; case 
[Nevill and Kirkaldy-Willis] 191.
DELARUE, N. C.: See Sanders, D. E., jt. auth.
DESJARDINS, E., Sir William Hales Hingston 
(1829-1907) 225.
DOBELL, A. R. C., GUTELIUS, J. R., KARN, 
G. M. and MURPHY, D. R., Present status 
of extracorporeal circulation 78.
DOWNS, A. R. and McMORRIS, L. S., Scalene 
node biopsy—a post-mortem study 276.
DUCTUS ARTERIOSUS, Patent ductus arteriosus; 
review of thirty-six cases treated by surgery 
[Ferguson and Chestnut] 55.
DUPUYTREN CONTRACTURE: See Contrac­
ture, Dupuytren’s.
I )YSPHAGIA: See Deglutition, disorders.
E
EATON, R. B., Carcinoma of head of pancreas; 
study of twenty-one cases 15.
EDEN, J.: See Balfour, J., jt. auth.
ELECTROLYTES, Simple plan of postoperative 
parenteral fluid therapy [Bauld and others] 
33.
ELLIO T, E. C and CALLAGHAN, J. C„ Acid- 
base changes in dogs with and without extra­
corporeal circulation 185.
EMBOLISM, fat, An experimental study using 
quartz rod microscopy [Briant and Harris] 
242.
ETHICS, medical, Royal College of Physicians 
and Surgeons of Canada (C ) [Graham] 312.
17-ETHYL-19-NORTESTOSTERONE, Effect of 
triethylene thiophosphoramide ( Thiotepa) 
and 17-ethyl-19-nortestosterone (Nilevar) on 
wound healing [Pisesky, Williams and Mac- 
Kenzie] 291.
F
FARMER, A. W .: See Laurin, C. A., jt. auth.
FERGUSON, C. C. and CHESTNUT, H. W., 
Patent ductus arteriosus; review of thirty-six 
cases treated by surgery 55.
FIBRINOLYSIN: See Blood, fibrinogen .
FID LER, H. K.: See McKenzie, A. D., jt. auth.
FINGERS AND TOES, wounds and injuries, 
Cross-finger pedicle flap in the repair of finger 
tip injuries [Robertson] 272.
FLUIDS, administration and dosage, Simple plan 
of postoperative parenteral fluid therapy, 
[Bavdd and others] 33.
FOOT, anatomy and histology. The normal move­
ment at the sub-talar joint, [Hall] 287. 
contracture, Dupuytren’s contracture: heredity 
as an etiological factor; case [Gordon] 421.
FORAMEN OF WINSLOW: See Hernia, internal.
FRACTURES, therapy, Positive pressure reduc­
tion of fractures of the sternum; case [Teskey] 
215.
FRANKLIN, R. H.: See Ogilvy, W. L., jt. auth.
FRIEDMAN, M. H. W. and MACKENZIE, W. C., 
Simple ulcer of the colon: report of four cases 
279.
G
GAGNON, E.-D., Recognition and management 
of traumatic ruptures of the tracheo-bron- 
chial tree 331.
GAGNON, E.-D. and GELINAS-MACKAY, C., 
Prognosis in lung cancer surgery based on 
blood vessel invasion 156.
GALLIE, W. E., George Armstrong Peters (as I 
remember him) 119.
GAREAU, R.: See Genest, A., jt. auth.
GASTROINTESTINAL TRACT) tumours, Gastric 
polyps [Davies and Jackson] 397.
GAUMOND, E., Operation chirurgicale a l’Hotel- 
Dieu de Quebec en 1700 323.
GELINAS-MACKAY, C.: See Gagnon, E.-D.,
jt. auth.
GENEST, A. and GAREAU, R., Chondrosarcome 
du bras: guerison (? ) apres evolution de 17 
ans; case 301.
GHENT, W. R., Crush injuries to the chest 265.
GLIOMA: See Cerebellum, tumours.
GORDON, S. D., Dupuytren’s contracture: here­
dity as an etiological factor; case 421.
GRAHAM, J. H., Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada (C ) 312.
GRUNDY, E. C.: See Junkin, E. R., jt. auth.
GUEUKDJIAN, S. A., Chordoma of the dorsal 
spine; case 106.
GURD, F. N.: See Bauld, W. S., jt. auth.
GUTELIUS, J. R.: See Dobell, A. R. C., jt. auth.
H
HALL, M. C., The normal movement at the sub­
talar joint 287.
HAMPSON, L. G.: See Inglis, F. G„ jt. auth.
HAND, contracture, Dupuytren’s contracture: 
heredity as an etiological factor; case, 
[Gordon] 421.
surgery, Experimental study of tendon suturing 
techniques [Cowan and Courtemanche] 373.
HARRIS, W. R .: See Briant, T. D. R., jt. auth.
HARRISON, R. C., Present status of the gastric 
antrum—collective review 295; correction 396.
HEART, artificial, Acid-base changes in dogs 
with and without extracorporeal circulation 
[Elliot and Callaghan] 185. 
artificial, Postoperative bleeding after extra­
corporeal circulation [Wright, Darte and 
Mustard] 142.
artificial, Present status of extracorporeal 
circulation [Dobell and others] 78. 
tumour, Intra-atrial myxoma; review of literature 
and report of right atrial myxoma diagnosed 
preoperatively and successfully treated; case 
[Padhi, Kelly and Lynn] 414.
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H ELLER OPERATION: See Stomach, cardio­
spasm.
HELLSTROM, J. G.: See Bauld, W. S., jt. auth.
HERNIA, inguinal, Strangulated adnexa in in­
fantile hernia; case [Boothroyd and Spohn] 
311.
internal, Hernia through the foramen of Win­
slow; report of case and review of the 
literature; case [Junkin and Grundy] 208. 
strangulated: See Hernia, inguinal.
HILL, M. C.: See Bauld, W. S., jt. auth.
HILLIARD, I. M.: See Nanson, E. M., jt. auth.
HINGSTON, SIR WILLIAM HALES (1829- 
1907) [Desjardins] 225.
HIRSCHSPRUNG’S DISEASE: See Colon, dilata­
tion.
HNATUIK, J. and RICHARD, H. L., Small bowel 
obstruction: review of operative cases from 
tire Royal Alexandra Hospital, Edmonton, 
1953-1957 407.
HOSPITALS, surgical service, An evaluation of 
aseptic and antiseptic techniques as practised 
in a modem hospital. I: Operating theatres 
[Nimeck, Myers and MacKenzie] 233. 
surgical service, An evaluation of aseptic and 
antiseptic techniques as practised in a modem 
hospital. II : Surgical wards and dressing 
stations [Myers, Nimeck and MacKenzie] 381.
HUMERUS, tumours, Chondrosarcome du bras: 
guerison (? )  apres evolution de 17 ans; case 
[Genest and Gareau] 301.
HYPERTENSION: See Blood Pressure, High.
I
INGLIS, F. G. and HAMPSON, L. G., Solitary 
diverticulitis of the caecum and ascending 
colon 166.
INSTRUMENTS, New instruments for sym­
pathectomies [Abbott] 412.
INTESTINES, blood supply, Stenosis of small 
intestine due to ischaemia following massive 
resection; case [Currie and Welsh] 96. 
diverticula, Solitary diverticulitis of the caecum 
and ascending colon [Inglis and Hampson] 
166.
obstruction, Small bowel obstruction: review of 
operative cases from the Royal Alexandra 
Hospital, Edmonton, 1953-1957 [Hnatuik and 
Richard] 407.
wounds and injuries, Perforation of the small 
intestine from non-penetrating trauma [Joynt] 
40.
IVALON (polyvinyl sponge): See Bile Ducts, 
surgery.
J
JACKSON, B. A.: See Davies, G. R„ jt. auth.
JANES, R. M., Carcinoma of the breast: a 
reassessment 252.
JOYNT, G. H. C., Perforation of the small intes­
tine from non-penetrating trauma 40.
JUNKIN, E. R. and GRUNDY, E. C„ Hernia 
through the foramen of Winslow: report of 
case with review of the literature; case 208.
K
KARN, G. M.: See Dobell, A. R. C., jt. auth.
KAY, G. D., Homologous skin grafts—factors 
affecting survival and report illustrating pro­
longed survival 60.
KAY, G. D. and PENNAL, G. F., Rehabilitation 
of the elderly amputee 44.
KELLY, H. G.: See Padhi, R. K., jt. auth.
KIDNEYS, calculi, Cystinuria; review of literature 
and report of case with recurrent urolithiasis 
[Balfour and others] 67. 
displaced: See Kidneys, movable, 
movable, Retroperitoneal lipoma causing renal 
displacement; case [Winram and Ward- 
McQuaid] 422.
KIRKALDY-WILLIS, W. H.: See Nevill, G. E ., 
jt. auth.
KLING, S.: See Allen, P. B. R., jt. auth.
KLOTZ, P. G., Recent experience with abscess of 
the prostate 387.
KRAUSE, C. C. and McCARTEN, A. B., Replace­
ment of a segment of common bile duct by 
an ivalon prosthesis in dogs 393.
L
LANGER, B. and THOMSON, S., Hirschsprung’s 
disease: nine years’ experience at the Hospital 
for Sick Children, Toronto 123.
LANSING, A. M., Effect of narcotics on the serum 
amylase 29.
LAURIN, C. A. and FARMER, A. W ., Congenital 
absence of ulna; case 204.
LECKEY, R. G. and MORLEY, T. P., Septum 
of the aqueduct of Sylvius: developmental 
anomaly; case 200.
LEHMAN, G. W.: See Bauld, W. S., jt. auth.
LEIOMYOMA: See Tumours, myoma.
LIPOMA: See Tumours, lipoma.
LITH IASIS: See Kidneys, calculi.
LIVER, cirrhosis, Effects of gradual complete 
occlusion of the hepatic veins [Allen and 
Kling] 365.
LOUGHEED, M. N.: See Palmer, J. D„ jt. auth.
LUKE, J. C., Surgical treatment of recurrent 
varicose veins 51.
LUNGS, cancer, Mediastinal and pulmonary angio­
graphy as aid in determining resectability of 
primary lung cancer: preliminary report
[Sanders, Steele and Delarue] 147.
cancer, Prognosis in lung cancer surgery based 
on blood vessel invasion [Gagnon and 
Gelinas-Mackay] 156.
tumours, Solitary primary leiomyoma of the 
lung; case [Lynn and MacFadyen] 93.
LYMPH NODES, pathology, Scalene node biopsy 
—a post-mortem study [Downs and McMorris] 
276.
LYNN, R. B.: See Davies, G. R., jt. auth.
See Padhi, R. K., jt. auth.
LYNN, R. B. and MacFADYEN, D. J., Solitary 
primary leiomyoma of the lung; case 93.
M
McCAFFREY, J. a .: See Balfour, J., jt. auth.
McCARTEN, A. B.: See Krause, C. C., jt. auth.
MACDONALD, I. B., Idiopathic pneumoper­
itoneum 131.
MacFADYEN, D. J.: See Lynn, R. B., jt. auth.
McKENZIE, A. D.: See Moore, J. R., jt. auth.
McKENZIE, A. D., MOORE, J. R. and FID LE R , 
H. K., Cancer of the thyroid; undifferentiated 
and miscellaneous carcinomas 73.
McKENZIE, A. D., SANDY, J. T. and ANDER­
SON, D.O., Choledochus cyst with associated 
carcinoma; case 88.
Ma c k e n z ie , W . C.: See Abbott, C. E. B., jt. 
auth.
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See Myers, G. E., jt. auth.
See Nimeck, M. W ., jt. auth.
See Pisesky, W., jt. auth.
Ma c k e n z ie , w . c „ n o r v e l l , s . t „
MATHEWS, B. L. and SHNITKA, T. K„ 
Islet cell tumours and peptic ulcers; report of 
two cases of Zollinger-Ellison syndrome 6.
McMORRIS, L. S.: See Downs, A. R., jt. auth.
McPHEDRAN, N. T., Massive upper gastro­
intestinal bleeding from spontaneous lacera­
tion of the lower oesophagus ( Mallory-Weiss 
syndrome); case 103.
MALAKOPLAKIA: See Bladder, pathology.
MALLORY-WEISS SYNDROME: See Stomach, 
haemorrhage.
MARTIN, S. J.: See Palmer, J. D., jt. auth.
MATHEWS, B. L .: See MacKenzie, W. C., jt. 
auth.
MEDIASTINUM, cysts, Cysts and cystic tumours 
of the anterior mediastinum [Beaulieu, Caron 
and Paradis] 353.
roentgenography, Mediastinal and pulmonary 
angiography as aid in determining resecta­
bility of primary lung cancer: preliminary 
report [Sanders, Steele and Delarue] 147.
MEDICINE, in Ontario, Hirschsprung’s disease: 
nine years’ experience at the Hospital for 
Sick Children, Toronto [Langer and Thomson] 
123.
MEPERIDINE, effects, Effect of narcotics on the 
serum amylase [Lansing] 29.
MEWBURN, FRANK HAMILTON (1858-1929), 
Professor of Surgery, University of Alberta, 
pioneer surgeon [Rawlinson] 1.
MICROSCOPY, technique. Fat embolism: an ex­
perimental study using quartz rod microscopy 
[Briant and Harris] 242.
MOORE, T. R .: See McKenzie, A. D., jt. auth.
MOORE, J. R. and McKENZIE, A. D., Thyroid 
cancer in children 175.
MORLEY, T. P., Recovery of tumour cells from 
venous blood draining cerebral gliomas: pre­
liminary report 363.
MORLEY, T. P.: See Leckey, R. G., jt. auth.
MORPHINE, effects, Effect of narcotics on the 
serum amylase [Lansing] 29.
MURPHY, D. R.: See Dobell, A. R. C., jt. auth.
MUSTARD, W. T.: See Wright, T. A., jt. auth.
MYERS, G. E.: See Nimeck, M. W., jt. auth.
MYERS, G. E „ NIMECK, M. W. and MAC­
KENZIE, YV. C., An evaluation of aseptic and 
antiseptic techniques as practised in a modern 
hospital. II: Surgical wards and dressing
stations 381.
MYXOMA: See Tumours, myxoma.
N
NANSON, E. M. and HILLIARD, I. M., Endo­
bronchial lipoma: presentation of a case and 
review of the literature; case 192.
NARCOTICS: See under names of drugs.
NEVILL, G. E. and KIRKALDY-WILLIS, W . H., 
Dysphagia due to osteoarthrosis of the cervical 
spine; case 191.
NILEVAR: See 17-Ethyl-19-Nortestosterone.
NIMECK, M. W .: See Myers, G. E., jt. auth.
NIMECK, M. W., MYERS, G. E. and M A C ­
KENZIE, W . C., An evaluation of aseptic and 
antiseptic techniques as practised in a modern 
hospital. I: Operating theatres 233.
NORVELL, S. T.: See MacKenzie, W. C., jt. 
auth.
O
(ESOPHAGUS achalasia: See Stomach, cardio­
spasm.
haemorrhage, Massive upper gastrointestinal 
bleeding from spontaneous laceration of the 
lower oesophagus (Mallory-Weiss syndrome); 
case [McPhedran] 103.
OGILVY, W. L., FRANKLIN, R. H. and AIRD, 
I., Angioblastic sarcoma in post-mastectomy 
lymphcedema; case 195.
OLD AGE, surgery in, Rehabilitation of the elderly 
amputee [Kay and Pennal] 44.
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PADHI, R. K. and LYNN, R. B., Complications 
of pulmonary resection in tuberculosis 161.
PADHI, R. K., KELLY, H. G. and LYNN, R. B„ 
Intra-atrial myxoma: review of literature and 
report of right atrial myxoma diagnosed pre- 
operatively and successfully treated; case 414.
PALMER, J. D., LOUGHEED, M. N. and 
MARTIN, S. J., Carcinoma of the tongue: 
study of 100 cases at the Montreal General 
Hospital 180.
PANCREAS, cancer, Carcinoma of head of pan­
creas; study of twenty-one cases [Eaton] 15. 
tumours, Islet cell tumours and peptic ulcers; 
report of two cases of Zollinger-Ellison syn­
drome [MacKenzie and others] 6.
PANCREATITIS, Postoperative acute pancreatitis 
[Telford] 22.
diagnosis, Effect of narcotics on the serum 
amylase [Lansing] 29.
PARADIS, B.: See Beaulieu, M., jt. auth.
PENNAL, G. F.: See Kay, G. D., jt. auth.
PEPTIC ULCER, complications and sequels, Islet 
cell tumours and ,peptic ulcers; report of two 
cases of Zollinger-Ellison syndrome [Mac­
Kenzie and others] 6.
PETERS, GEORGE ARMSTRONG (1860-1907), 
(As I remember him) [Gallie] 119.
PHOSPHORAMIDES: See Cancer, therapy.
PISESKY, W „ WILLIAMS, H. T. G. and M A C ­
KENZIE, W. C., Effect of triethylene thio- 
phosphoramide (Thiotepa) and 17-ethyl-19- 
nortestosterone (Nilevar) on wound healing 
291.
PLOURDE, S. and BONENFANT, J.-L., Les 
cylindromes des glandes salivaires: presenta­
tion de cinq cas 248.
PNEUMOPERITONEUM, Idiopathic [Macdonald] 
131.
POLYPI: See Tumours, polypi.
PORTAL VEIN, blood pressure in, Effects of 
gradual complete occlusion of the hepatic 
veins [Allen and Kling] 365.
PROSTATE, abscess, Recent experience with 
abscess of the prostate [Klotz] 387. 
cancer, Circulating fibrinolysin in [Balfour] 138. 
pathology, Malakoplakia; case [Carruthers] 213.
PROSTHESES: See Bile Ducts, surgery.
R
RAWLINSON H. E., Frank Hamilton Mewburn, 
Professor of Surgery, University of Alberta, 
pioneer surgeon 1.
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REHABILITATION: See Amputation.
RICHARD, H. L.: See Hnatuik, J., jt. auth.
ROBERTSON, D. C., Cross-finger pedicle flap in 
the repair of finger tip injuries 272.
ROSS, C. A.: See Abbott, C. E. B„ jt. auth.
ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS AND 
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312.
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SALIVARY GLANDS, tumours, Les cylindromes 
des glandes salivaires: presentation de cinq 
cas [Plourde and Bonenfant] 248.
SANDERS, D. E„ STEELE, D. C. and DE- 
LARUE, N. C., Mediastinal and pulmonary 
angiography as aid in determining resecta­
bility of primary lung cancer: preliminary 
report 147.
SANDY, J. T.: See McKenzie, A. D„ jt. auth.
SARCOMA, angiosarcoma, Angioblastic sarcoma 
in post - mastectomy lymphoedema; case 
[Ogilvy, Franklin and Aird] 195.
chondrosarcoma, Chondrosarcome du bras: 
guerison (?) apres evolution de 17 ans; case 
[Genest and Gareau] 301.
SHNITKA, T. K.: See MacKenzie, W. C., jt. auth.
SKIN, transiplantation, Cross-finger pedicle flap in 
the repair of finger tip injuries [Robertson] 
272.
transplantation, Homologous skin grafts—factors 
affecting survival and report illustrating pro­
longed survival [Kay] 60.
SOCIETIES, SURGICAL, British Association of 
Plastic Surgeons, International Congress 72.
Royal College of Physicians and Surgeons of 
Canada (C ) [Graham] 312.
SPINE, osteoarthritis, Dysphagia due to osteo­
arthrosis of the cervical spine; case [Nevill 
and Kirkaldy-Willis] 191.
tumours, Chordoma of the dorsal spine; case 
[Gueukdjian] 106.
SPOHN, F. J. D.: See Boothroyd, L. S. A., jt. 
auth.
STAPHYLOCOCCI, infections, An evaluation of 
aseptic and antiseptic techniques as practised 
in a modern hospital. I: Operating theatres 
[Nimeck, Myers and MacKenzie] 233.
infections, An evaluation of aseptic and anti­
septic techniques as practised in a modern 
hospital. II: Surgical wards and dressing 
stations [Myers, Nimeck and MacKenzie] 381.
STEELE, D. C.: See Sanders, D. E., jt. auth.
STERNUM, fractures, Positive pressure reduction 
of fractures of the sternum; case [Teskey] 
215.
STOMACH, cardiospasm, Surgical treatment of 
achalasia of oesophagus [Abbott, MacKenzie 
and Ross] 345.
haemorrhage, Massive upper gastrointestinal 
bleeding from spontaneous laceration of the 
lower oesophagus ( Mallory-Weiss syndrome); 
case [McPhedran] 103.
physiology, Present status of the gastric antrum- 
collective review [Harrison] 295; correction
396.
tumours, Gastric polyps [Davies and Jackson]
397.
SUBTALAR JOINT: See Foot, anatomy and his­
tology.
SURGERY, history, Chirurgiens canadiens d’autre- 
fois [Boissonnault] 328.
history, Frank Hamilton Mewburn, Professor of 
Surgery, University of Alberta, pioneer sur­
geon [Rawlinson] 1.
history, George Armstrong Peters (as I remem­
ber him) [Gallie] 119.
history, Operation chirurgicale a l’Hotel-Dieu 
de Quebec en 1700 [Gaumond] 323.
history, Sir William Hales Hingston (1829- 
1907) [Desjardins] 225.
operating rooms, An evaluation of aseptic and 
antiseptic techniques as practised in a modern 
hospital. I: Operating theatres [Nimeck,
Myers and MacKenzie] 233.
operating rooms, An evaluation of aseptic and 
antiseptic techniques as practised in a modern 
hospital. II: Surgical wards and dressing 
stations [Myers, Nimeck and MacKenzie] 
381.
postoperative care, Simple plan of postoperative 
parenteral fluid therapy [Bauld and others] 
33.
technique, Experimental study of tendon sutur­
ing techniques [Cowan and Courtemanche] 
373.
SUTURES: See also Tendons, surgery; Surgery, 
technique.
Experimental study of tendon suturing tech­
niques [Cowan and Courtemanche] 373.
SYMPATHECTOMY, New instruments for 
[Abbott] 412.
T
TELFORD, D., Postoperative acute pancreatitis
22 .
TENDONS, surgery, Experimental study of ten­
don suturing techniques [Cowan and Cour­
temanche] 373.
TESKEY, L., Positive pressure reduction of 
fractures of the sternum; case 215.
THIOTEPA: See Triethylene Thiophosphoramide
THOMSON, S.: See Langer, B., jt. auth.
THORAX, wounds and injuries, Crush injuries to 
the chest [Ghent] 265.
THYROID, cancer, In children [Moore and Mc­
Kenzie] 175.
cancer, Undifferentiated and miscellaneous 
carcinomas [McKenzie, Moore and Fidler] 
73.
TONGUE, cancer, Study of 100 cases at the Mon­
treal General Hospital [Palmer, Lougheed and 
Martin] 180.
TRACHEA, rupture, Recognition and manage­
ment of traumatic ruptures of the tracheo­
bronchial tree [Gagnon] 331.
TRIETHYLENE THIOPHOSPHORAMIDE, Effect 
of triethylene thiophosphoramide (Thiotepa) 
and 17-ethyl-19-nortestosterone (Nilevar) on 
wound healing [Pisesky, Williams and Mac­
Kenzie] 291.
TUBERCULOSIS, PULMONARY, surgical the­
rapy, Complications of pulmonary resection 
in [Padhi and Lynn] 161.
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TUMOURS, chordoma, Of the dorsal spine; case 
[Gueukdjian] 106.
cylindroma, Les cylindromes des glandes sali- 
vaires: presentation de cinq cas [Plourde 
and Bonenfant] 248.
lipoma, Endobronchial lipoma: presentation of 
a case and review of the literature; case 
[Nanson and Hilliard] 192. 
lipoma, Retroperitoneal lipoma causing renal 
displacement; case [Winram and Ward- 
McQuaid] 422.
myoma, Solitary primary leiomyoma of the lung;
case [Lynn and MacFadyen] 93. 
myxoma, Intra-atrial myxoma: review of litera­
ture and report of right atrial myxoma diag­
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case [Padhi, Kelly and Lynn] 414. 
polypi, gastrointestinal: See Stomach, tumours.
U
ULCERS, therapy, Simple ulcer of the colon: 
report of four cases [Friedman and Mac- 
Kenzie] 279.
ULNA, absence, Congenital absence of ulna; case 
[Laurin and Farmer] 204.
URINE, cystine and cysteine, Cvstinuria; review 
of literature; genealogy and report of case 
with recurrent urolithiasis [Balfour and 
others] 67.
UTERUS, adnexa, Strangulated adnexa in in­
fantile hernia; case [Boothroyd and Spohn]
V
VARICOSE VEINS, therapy, Surgical treatment 
of recurrent varicose veins [Luke] 51. 
VEINS, hepatic, Effects of gradual complete 
occlusion of the hepatic veins [Allen and 
Kling] 365.
portal: See Portal Vein.
W
WARD-McQUAID J. N.: See Winram, R. G„ 
jt. auth.
WATER, metabolism, Simple plan of postoperative 
parenteral fluid therapy [Bauld and others] 
33.
WELSH, K.: See Currie, D. J., jt. auth.
WILLIAMS, H. T. G.: See Pisesky, W., jt. auth.
WILSON, T. S., Acute and chronic breast abscess 
389.
WINRAM, R. G. and WARD-McQUAID, J. N., 
Retroperitoneal lipoma causing renal displace­
ment; case 422.
WOUNDS, healing, Effect of triethylene thio- 
phosphoramide (Thiotepa) and 17-ethyl-19- 
nortestosterone (Nilevar) on wound healing 
[Pisesky, Williams and MacKenzie] 291.
WRIGHT, T. A., DARTE, J. and MUSTARD, 
W. T., Postoperative bleeding after extra­
corporeal circulation 142.
Z
ZOLLINGER-ELLISON SYNDROME: See Peptic 
Ulcer, complications and sequels.
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